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Dedicamos este editorial de la revista Salud Areandina a la diabetes mellitus, una 
condición de gran relevancia en el concierto internacional y foco de la comunidad 
médica durante el presente año, como resultado de la designación de esta enferme-
dad como centro de la celebración del Día Mundial de la Salud por parte de la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS).
En ese contexto, la Facultad de Ciencias de la Salud ha desarrollado una serie de 
actividades tendientes a sensibilizar a la población acerca de la importancia de esta 
enfermedad, de la gravedad de sus complicaciones y, sobre todo, de la importancia 
de adoptar hábitos saludables como la mejor estrategia de prevención, tanto de esta 
condición médica como de sus secuelas y repercusiones.
Hay que recordar que las enfermedades crónicas no transmisibles, incluida la 
diabetes mellitus y las comorbilidades asociadas, son uno de los temas más impor-
tantes de salud pública alrededor del mundo, “dado el rápido crecimiento que han 
experimentado en las últimas décadas en países desarrollados y en vía de desarrollo 
y el alto impacto, no solamente biológico, sino económico, sanitario y social que 
generan para el individuo y la sociedad”.
La diabetes mellitus ha ido adquiriendo el estatus de “problema de salud pública 
global”, por la estrecha relación que tiene con las principales causas de discapaci-
dad y mortalidad, así como por la estrecha relación que guarda con el sobrepeso 
y el sedentarismo, fenómenos característicos del estilo de vida de gran parte de la 
población en el ámbito mundial y principales factores de riesgo de alteraciones me-
tabólicas, y enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, condiciones que se 
ubican en los primeros renglones del escenario epidemiológico.
Así las cosas, en este número, la revista Salud Areandina se une a la celebración 
del Día Mundial de la Salud, en el marco de los objetivos de la campaña de la OMS, 
los cuales se describen a continuación:
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Efecto de citicolina en el tratamiento de enfermedades neurológicas
• Generar sensibilidad en la población general acerca de las causas y consecuen-
cias de la diabetes mellitus.
• Proveer información acerca de las estrategias de prevención de la enfermedad y 
sus complicaciones.
• Promover el autocuidado y el mantenimiento de un estilo de vida saludable fren-
te a la diabetes mellitus.
• Reducir las complicaciones de la enfermedad.
